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ABSTRACT 
 
Haruki Murakami, a Japanese novelist is an example of a great novelist who has produced his 
works which have been translated in various languages for a variety of readers in the world. He has also 
been awarded the Yomiuri Literary Award for his novel Wind-up Bird Chronicle in 1996. In his novel 
Umibe no Kafuka, Murakami describes the life of a young man and the Oedipus complex problems he 
experienced. This study will look for root causes of problems in the Oedipus complex problem of Kafka 
Tamura, to analyze them through methods of role characterization. 
 





Haruki Murakami, seorang novelis berkebangsaan Jepang yang merupakan salah satu contoh 
novelis hebat yang telah menghasilkan karya-karyanya yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa 
untuk berbagai pembaca di dunia. Ia juga pernah mendapat penghargaan Yomiuri Literary Award untuk 
novelnya Wind-up Bird Chronicle pada tahun 1996. Pada novelnya yang berjudul Umibe no Kafuka, 
Murakami menggambarkan kehidupan seorang pemuda dan masalah Oedipus complex yang dialaminya. 
Penelitian ini akan mencari akar permasalahan dari masalah Oedipus complek pada tokoh Kafka 
Tamura, dengan menganalisisnya melalui metode karakterisasi penokohan. 
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